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Perkembangan media online semakin meningkat dilihat dari jumlah media 
online yang semakin berkembang, tak jarang ditemukan media massa mulai dari 
televisi, koran, hingga radio yang mulai melakukan transformasi ke media baru atau 
pemberitaan melalui online. Nilai efisien yang terdapat dalam media online menjadi 
daya tarik baru bagi para pembacanya, terlebih setiap orang memiliki kebutuhan 
informasi yang berbeda-beda. Tuntutan pekerjaan jurnalis yang harus 
menghasilkan berita dalam waktu cepat, menyebabkan sulitnya menghasilkan 
berita yang objektif dan akurat, kini mulai muncul variasi baru guna menjaga 
akurasi media dan jurnalis yakni jurnalisme data. Di Indonesia, media mulai 
menyadari pentingnya jurnalisme data, hingga kini praktiknya sudah berkembang 
bahkan telah melibatkan sejumlah teknologi terbaru untuk membantu proses 
analisis dan publikasi karya jurnalistik, penulis memiliki ketertarikan pada media 
online yang menerapkan jurnalisme data dalam memproduksi berita, penulis 
tertarik untuk mempelajari proses pencarian data, penulisan berita, hingga 
dipublikasikan. Maka dari itu, penulis memilih melakukan praktik kerja magang di 
Lokadata.ID sebagai reporter. Selama melaksanakan praktik kerja magang, penulis 
melakukan riset, pengumpulan data, penulisan berita, dan bertanggung jawab 
terhadap proyeksi yang telah ditentukan oleh editor. Penulis memilih Lokadata.ID 
karena waktu yang diberikan perusahaan ini lebih fleksibel dan dikarenakan 
pandemi Covid-19 penulis harus menjalani praktik kerja magang secara Work From 
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